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 1]تعریف سندرم کاردیومتابولیک]
 ا درصد کل جمعیت بزرگساالن جهان، عوامل خطر سندرم متابولیک ر25تا 20بطور کلی
[2.]دارند
3]شیوع سندرم کاردیومتابولیک در ایران]
بیان مسئله و مقدمه
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 4]چاقی و سندرم کاردیومتابولیک در کودکان و نوجوانان]
ین راه برای چون چاقی یکی از فاکتورهای اصلی ایجاد کننده سندرم متابولیک است، لذا بهتر
[5.]کاهش خطر سندرم متابولیک، پیشگیری از چاقی است
6]ارتباط بین نمایه های تن سنجی به عنوان ابزاری برای شناسایی چاقی مرکزی]
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[8.]کاردیومتابولیک و عوامل خطرزای قلبی عروقی می باشد
 دور گردن(NC)یک شاخص نسبتا جدید برای ارزیابی کودکان و نوجوانان و همچنین
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سواالت پژوهشی 
 آیا بین دور کمر با میانگین مقدارTGارتباط وجود دارد؟
 آیا بین دور کمر با میانگین مقدارHDL, LDL, TCارتباط وجود دارد؟
 آیا بین دور کمر با میانگین مقدارFBSارتباط وجود دارد؟
 آیا بین دور کمر با میانگین مقدار انسولین خون ارتباط وجود دارد؟
 بین دور گردن با میانگین مقدار آیاTGارتباط وجود دارد؟
 آیا بین دور گردن با میانگین مقدارHDL, LDL, TCارتباط وجود دارد؟
 آیا بین دور گردن با میانگین مقدارFBSارتباط وجود دارد؟
آیا بین دور گردن با میانگین مقدار انسولین خون ارتباط وجود دارد؟
 آیا بینBMI با چاقی شکمی ارتباط وجود دارد؟
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یافته ها 
:مشخصات دموگرافیک و تن سنجی افراد مورد مطالعه
کیلوگرم بر مترمربع، 27/3±4/2سال، میانگین نمایه توده بدن 10/2±2/5میانگین سنی 
.سانتی متر بود34/6±5/3و 93/4±10/6میانگین دور کمر و دور گردن به ترتیب 
.کیلوگرم بر متر مربع بود46و بیشترین آن 11کمترین مقدار نمایه توده بدن، 
BMIدارای %( 50/2)نفر 251، (نرمال)85کمتر از صدک  BMIاز نمونه ها %( 28)نفر 140
دارای %( 4)نفر 20، 95-97بین صدک BMIدارای %( 16/8)نفر 84، 85-94بین صدک 
BMI دارای %( 0/4)نفر 2و 97-99بین صدکBMI بودند99بیشتر از صدک.
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درصد فراوانی گروه بندی
28 140 ( 25کمتر از)طبیعی 
50/2 251 (25-30)اضافه وزن 
16/8 84 (30-35)چاق 
4 20 (35-40)خیلی چاق 
0/4 2 (40بیشتر از)چاقی مرضی 
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رافیک ضرایب همبستگی بین شاخص های مختلف و برخی خصوصیات دموگ-4جدول شماره




















رافیک ضرایب همبستگی بین شاخصهای مختلف و برخی خصوصیات دموگ: 4ادامه جدول شماره
در نمونه های مشارکت کننده در پژوهش
.معنی دار است0/05کمتر از *
.معنی دار است0/001کمتر از **
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..قدردانیوتشکر
دکترر خانمگرانقدرعزیز و به محضر استاد از سر صدق و اخالص مراتب سپاس و قدردانی خویش را 
ده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنمریم جوادی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
بلا در کلیه مراحلل تحقیلقکه محمدی زیدی کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ری داشتند،راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موث
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورم
نهایت سخاوت ، با کمال صبر وکه صفاری دکتر خانم تشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به استاد گرانقدر 
. دانسته های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
المتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سل
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنماز کارشناسان محترم دانشکده تشکر می
مقدمه
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